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ІНДИВІДУАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ОБРОБКИ 
ІНФОРМАЦІЇ У СТУДЕНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
Анотація. Проаналізовано сучасний стан вищої освіти в Україні. Досліджено 
індивідуально-психологічні особливості обробки інформації студентами вищих на-
вчальних закладів. Визначено взаємозв’язки між особливостями обробки інформа-
ції, рівнем стресостійкості та соціальної адаптації, показниками мотивації на досяг-
нення успіху. Встановлено прямі взаємозв’язки між показниками нейротизму та со-
ціальною дезадаптацією, абстрактно-довільним типом засвоєння інформації; екс-
траверсії та абстрактно-послідовним типом засвоєння інформації, рівнем стресостій-
кості та соціальної адаптації. Зворотні кореляційні зв’язки виявлено між показни-
ками нейротизму та конкретно-послідовним типом засвоєння інформації; між показ-
никами екстраверсії та абстрактно-довільним типом засвоєння інформації. З огля-
ду на результати дослідження можемо стверджувати про важливість діагностування 
показників темпераменту для визначення таких індивідуально-психологічних осо-
бливостей, як показники стресостійкості та соціальної адаптації, мотивації на до-
сягнення успіху, тип засвоєння інформації, важливих для успішного навчання у ви-
щій школі. 
Ключові слова: студент, ВНЗ, темперамент, обробка інформації, адаптивність, стре-
состійкість, навантаження. 
Аннотация. Проведен краткий анализ современного состояния высшего обра-
зования в Украине. Исследованы индивидуально-психологические особенности об-
работки информации студентами высшей школы. Результаты исследования пока-
зали взаимосвязь между особенностями обработки информации, уровнем стрессо-
устойчивости и социальной адаптации, показателями мотивации на достижение 
успеха. Установлены прямые взаимосвязи между показателями нейротизма и со-
циальной дезадаптацией, абстрактно-произвольным типом усвоения информации; 
экстраверсии и абстрактно-последовательным типом усвоения информации, уров-
нем стрессоустойчивости и социальной адаптации. Обратные корреляционные свя-
зи определены между показателями нейротизма и конкретно-последовательным 
типом усвоения информации; между показателями экстраверсии и абстрактно-
произвольным типом усвоения информации. Полученные результаты исследования 
дают возможность утверждать о необходимости диагностирования показателей тем-
перамента для определения таких индивидуально-психологических особенностей, 
как показатели стрессоустойчивости и социальной адаптации, мотивации на дости-
жение успеха, тип усвоения информации, которые являются важными для успешно-
го обучения в высшей школе.
Ключевые слова: студент, вуз, темперамент, обработка информации, адаптивность, 
стрессоустойчивость, нагрузки.
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Розбудова системи освіти, її докорінне реформування − основа створення ін-
телектуального, культурного та духовного потенціалу українського народу, ви-
ходу вітчизняної науки, техніки та культури на світовий рівень, національного 
відродження, становлення державності та демократизації суспільства в Україні 
(Boyko, 1999; Dmitriev, 2002).
Протягом останніх років система вищої освіти України перебувала у стані, 
що не задовольняв повністю вимог, які постають в умовах розбудови державнос-
ті, культурного та духовного відродження українського народу. Вияв цього пере-
дусім − невідповідність рівня освіти запитам особистості, суспільним потребам 
та світовим досягненням людства; знищення соціального престижу освіченості 
й інтелектуальної діяльності; спотворення цілей і функцій освіти; бюрократиза-
ція всіх ланок освітньої системи (Boyko, 1999; Kondratova, 1999; Liakhov, Vchitel, 
2001). Намагаючись подолати негативні тенденції освітньої сфери, Україна ви-
брала європейський шлях розвитку. Це означає, що прагнення нашої держави до 
європейської інтеграції суттєво впливають на всі сфери життєдіяльності, зокре-
ма і на вищу освіту. Наразі чітко окреслено орієнтири на входження України до 
освітнього та наукового простору Європи та всього світу, активно здійснюють 
модернізацію освітньої системи у контексті європейських та світових вимог, на-
полегливо працюють над приєднанням до Болонського процесу (Minka, Ohromiy, 
Nozdrin, 2011).
Проаналізувавши Болонську декларацію, можемо стверджувати, що мета 
освіти − усебічний розвиток людини, її талантів, розумових і фізичних здібнос-
тей, виховання високих моральних і патріотичних якостей; формування громадян, 
здатних до свідомого суспільного вибору; збагачення на цій основі інтелектуаль-
ного, творчого, культурного потенціалу народу; підвищення освітнього рівня мо-
лоді; підготовку кваліфікованих фахівців (Joint Declaration of European Ministers 
of Education, 1999). Вища освіта спрямована на забезпечення фундаментальної 
наукової, загальнокультурної, практичної підготовки фахівців, які мають визна-
чати темпи та рівень науково-технічного, економічного та соціально-культурного 
прогресу, формування інтелектуального потенціалу нації та всесторонній розви-
ток особистості як найвищої цінності суспільства.
У зв’язку з вищевказаним треба зауважити, що навчання у вищому закладі 
освіти для сучасної молодої людини – це один із найважливіших періодів її жит-
тєдіяльності, особистісного розвитку та становлення як фахівця з вищою освітою. 
Пошук шляхів успішної адаптації до змінених соціальних умов та нового 
формату навчальної діяльності є нагальною проблемою для кожного абітурієнта 
(Mamayev, Degtyarev, Dobryk, 1996). За час навчання в університеті у житті сту-
дентів відбуваються значні зміни як психологічного, так і соціального плану, зо-
крема якісний стрибок від позиції школяра до соціально-психологічної позиції 
майбутнього фахівця з вищою освітою (Plotnikova, 2001; Ohromiy, Nozdrin, 2012). 
Тому вважаємо, що спроможність адаптуватися до нових умов навчання, долати 
труднощі, віднайти своє місце у новому колективі та життєвому просторі − вирі-
шальні чинники вдалого розвитку кожного студента.
Спираючись на дослідження таких вчених, як Б. Г. Ананьєв, П. Я. Гальперін, 
С. Л. Рубінштейн та ін., зауважимо, що для успішної діяльності, зокрема адапта-
ції до умов навчального процесу вищої школи, розвитку професійної цілеспря-
мованості й особистісних рис студентів, важливі такі індивідуально-психологічні 
особливості: показники роботи нервової системи, психічні процеси та стани, 
темпераментно-характерологічні показники, рівень стресостійкості та мотивації 
тощо(Makarenko, Voronovskyi & Panchenko, 1991; Mamayev, Degtyarev & Dobryk, 
1996).
Багато науковців (Є. П. Ільїн, І. П. Павлов, Ж. Піаже, Б. М. Теплов та ін.) ви-
вчали особливості роботи вищої нервової діяльності у різних сферах життєдіяль-
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ності (Egorov, 2007; Ilyin, 2011; Ohromiy & Kasuga, 2014). Можемо стверджувати 
про наявність прямого взаємозв’язку між роботою нервової системи та успішніс-
тю у певній діяльності. Чим швидше проходять нервові процеси у корі головного 
мозку, тим легше людина може переключатись на різні види діяльності, тим кра-
щі її адаптаційні можливості до стресів та здатність до швидкого інтелектуально-
го розвитку.
Також під час організації навчальної та трудової діяльності важливу роль, як 
зазначає І. П. Павлов, відіграє темперамент (Pavlov, 1952). Відповідно темпера-
мент відображає рівень та швидкість виконання людиною певного виду діяльнос-
ті, завдань або засвоєння матеріалу (Klimov, 2010; Strelau, 1998). Кожен із типів 
темпераменту має свої як позитивні, так і негативні ознаки (Strelau, 1998). Тем-
перамент як прояв властивостей нервової системи відображається у діяльності і є 
прямим показником активності вищих нервових процесів людини (Akimov, 2012; 
Egorov, 2007). Звідси випливає, що особливості роботи нервової системи зумов-
люють якість та специфіку роботи психічних процесів та станів, і, зокрема, таких 
психологічних особливостей особистості, як адаптаційні можливості, рівень стре-
состійкості, успішність в оволодінні навичками, особливості формування мотива-
ційної структури тощо.
В окремих психологічних дослідженнях розглядають питання адаптації мо-
лоді до навчання у вищих навчальних закладах (Kondratova, 1999; Mamayev, De-
gtyarev & Dobryk, 1996). Увага дослідників в основному зосереджена на вивченні 
різноманітних факторів, у тому числі й особистісних властивостей, які зумовлю-
ють процес адаптації або дезадаптації першокурсників (Plotnikova, 2001).
Як влучно зауважував Г. Сельє, стресори є всюди у нашому житті. Багато 
стресорів ми не помічаємо свідомо, але вони так чи інакше впливають на наший 
фізичний і психічний стан (Selye, 1975). Тому ми можемо припустити, що і пе-
ріод навчання у вищому навчальному закладі можна розглядати як стресогенний 
фактор.
Потреба в самоактуалізації, самореалізації та індивідуальному розвитку (са-
мовдосконаленні) означає активне формування своїх здібностей та їх подальше 
удосконалення. Вона пов’язана з мотивацією досягнення та потребою у визна-
нні та соціальній анаптації як члена академічної або професійної групи, як члена 
суспільства загалом. Проблема самоактуалізації студентської молоді має важливе 
соціальне значення, тому що є детермінантою не тільки особистісного розвитку 
та самореалізації студента, але й соціальної результативності та професіоналізму 
особистості (Mamayev, Degtyarev & Dobryk, 1996).
Постановка проблеми. Перехід до Болонської системи навчання автоматич-
но викликав ряд змін у системі навчального процесу вищих навчальних закладів. 
Змінено критерії оцінювання знань студентів та обсяг навчальних навантажень, 
до яких студенти мають звикнути. Період адаптації студентів, пов’язаний зі зла-
мом колишніх шкільних стереотипів, спочатку може спричинити низький рівень 
успішності та труднощі у соціальних відносинах. Студентам доводиться викону-
вати завдання, до яких вони недостатньо підготовлені. Тому не всі студенти мо-
жуть швидко адаптуватись до нових умов навчання у вищій школі та іноді зали-
шають стіни вищого навчального закладу (Ohromiy, Tokmakova & Nozdrin et al., 
2012).
Деякі дослідники (Н. А. Березовін, В. П. Казміренко, Т. І. Рєзнік) відмічають, 
що факт вступу до університету породжує надію на повноцінне та цікаве життя, 
зміцнює віру молодої людини у власні сили та здібності. Проте інколи можли-
ве і швидке розчарування: виникає питання про правильність обрання навчаль-
ного закладу, професії, спеціальності (Berezovin, 2009; Kazmirenko, 2004; Reznik, 
2002). Наприкінці третього курсу студенти здебільшого професійно самовизнача-
ються, однак навіть значна частина випускників не пов’язують своє професійне 
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майбутнє з отриманою спеціальністю у вищому навчальному закладі. У зв’язку з 
цим гостро постає проблема профорієнтації та профвідбору (Reznik, 2002).
З огляду на результати аналізу сучасного стану фізичного розвитку молоді 
у вищих навчальних закладах відзначимо тенденцію до дефіциту рухової актив-
ності молоді, яка складає 60−80% необхідного рівня для балансу нормального 
здоров’я та фізичного стану, наявність смертельних випадків на заняттях із фі-
зичної культури, через підвищені вимоги до фізичних можливостей студентів, які 
студенти не завжди можуть виконати (Kovalenko, Kornatsky, 2011; Ohromiy, Ka-
suga, 2012; Ohromiy, Lagunov, Kes et al., 2012). 
Проаналізувавши наукові джерела, вважаємо недостатнім вивчення 
індивідуально-психологічних особливостей студентів вищих навчальних за-
кладів із Болонською системою навчання. Відповідно вплив індивідуально-
психологічних якостей студентів на успішність у навчанні за кредитно-
модульною системою організації навчального процесу не досліджено повною 
мірою. 
Мета даної статті полягає у теоретичному аналізі та висвітленні результатів 
емпіричного дослідження індивідуально-психологічних особливостей обробки 
інформації студентами вищих навчальних закладів із кредитно-модульною сис-
темою навчання.
Методи дослідження. Для визначення особливостей обробки інформації сту-
дентами вищих навчальних закладів застосовано методи теоретичного аналізу ба-
гатодетермінованості та взаємовпливу різних індивідуально-психологічних осо-
бливостей, що дозволили розкрити особливості прояву темпераменту, стресостій-
кості та соціальної адаптації, мотивації на досягнення успіху та типу інформацій-
ного засвоєння: для перевірки гіпотез дослідження – емпіричні методи, зокрема 
метотодику визначення типу темпераменту Г. Айзенка (модернізована Я. С. Ян-
цуром); методику визначення стресостійкості та соціальної адаптації Г. Холмса 
та Р. Раге; методику діагностики на досягнення успіху Т. Елерса; методику визна-
чення типу засвоєння інформації. Отримано валідні та репрезентативні результа-
ти щодо типу темпераменту, рівня стресостійкості та соціальної адаптації, рівня 
мотивації на досягнення успіху, типу засвоєння інформації.
За допомогою організаційних методів проведено порівняльний аналіз різних 
факторів для визначення взаємозв’язків, що вивчаються.
Вибірку емпіричного дослідження становлять 80 досліджуваних, студентів 
другого курсу віком 17−18 років факультету психології вищого навчального за-
кладу, із них 24 хлопців та 56 дівчат. Тестування за методиками проводили в гру-
повій формі перед початком занять у навчальній аудиторії.
Аналіз та обробка результатів. Обробку результатів дослідження здійсне-
но математико-статистичними методами, визначення кореляції − методом ранго-
вої кореляції Спірмена; узагальнення результатів − інтерпретаційними методами 
(класифікація й узагальнення інтерпретаційних даних).
Результати дослідження.
1. Результати дослідження темпераменту за методикою г. Айзен-
ка (модернізована я. С. янцуром). Встановлено, що у 35% (28 осіб) пе-
реважав холеричний тип темпераменту, у 30% (24 особи) − меланхоліч-
ний тип, у 22,5% (18 осіб) – флегматичний і у 12,5% респондентів (10 осіб) − 
сангвіністичний відповідно. 
Показник емоційної неврівноваженості мали 70% досліджуваних (56 осіб), 
емоційної врівноваженості – 30% респондентів (24 особи), високий показник екс-
траверсії − 56,25% (45 осіб), низький – 43,75% досліджуваних (35 осіб).
З огляду на результати застосованої методики зазначимо, що досліджувані 
можуть бути неуважними, запальними, швидкими, рухливими, мати високу збуд-
ливість та низьке гальмування нервових процесів, імпульсивними та тривожни-
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ми. Такі результати зумовлені професійними, віковими та гендерними характе-
ристиками досліджуваних.
2. Результати дослідження стресостійкості та соціальної адаптації 
г. холмса та Р. Раге.
Високі показники стресостійкості та соціальної адаптації мали 57,5% 
(46 осіб), порогові показники − 25% (20 осіб) та 17,5% респондентів (14 осіб) − 
низькі показники відповідно.
За даною методикою визначено, що серед досліджуваних переважає висока 
стресостійкість і соціальна адаптація, шо підтверджує відсутність великої кількос-
ті стресогенних факторів, які можуть впливати на фізичне та психічне здоров’я.
3. Результати дослідження мотивації на досягнення успіху за методикою 
Т. Елерса. 
Дуже високі показники мали 28,75% (23 особи), помірно високі показники − 
36,25% (29 осіб), середні показники − 23,75% (19 осіб) та низькі – 11,25% (9 осіб) 
відповідно.
На основі цієї методики установлено, що у респондентів переважають дуже 
та помірно високі показники мотивації на досягнення успіху, тому вони мають і 
правильну мотиваційну спрямованість, і прагнуть досягти успіху і високих ре-
зультатів у будь-якій діяльності.
4. Результати дослідження типу засвоєння інформації. 
Конкретно-довільний тип засвоєння інформації мали 40% (32 особи), 
абстрактно-довільний − 26,25% (21 особа), конкретно-послідовний тип мали 
23,75% досліджуваних (19 осіб) і абстрактно-послідовний тип − 10% (8 осіб).
Серед досліджуваних відмічено тенденцію до наглядного або візуального 
запам’ятовування. Це означає, що їм краще отримувати інформацію у вигляді мо-
делей, графіків, рисунків, ніж диктувати або розповідати матеріал.
Кореляційний зв’язок типу темпераменту із рівнем стресостійкості та соці-
альної адаптації, рівнем мотивації на досягнення успіху, типом засвоєння інфор-
мації наведено у таблиці.
Узагальнивши отриману емпіричну інформацію за всіма проведеними мето-
дикам, виділено основні шкали, за якими можливий взаємозв’язок. Це можна до-
вести за допомогою математико-статистичного методу та методу рангової коре-
ляції Спірмена.
Кореляції індивідуально-психологічних особливостей
Показник Нейротизм Екстраверсія
Стресостійкість та соціальна адаптація 0,311* 0,329**
Мотивація на досягнення успіху 0,188 0,114*
Конкретно-довільний тип 0,198 –0,056
Абстрактно-довільний тип 0,41** –0,491**
Конкретно-послідовний тип –0,272* 0,196
Абстрактно-послідовний тип –0,145 0,274*
N=80; * p≤0,05; ** p≤0,01.
Отже , проаналізувавши результати дослідження, виявлено певні кореляцій-
ні зв’язки між деякими індивідуально-психологічними особливостями особистос-
ті. Зокрема підтверджено пряму кореляцію між показниками нейротизму та стре-
состійкості та соціальної адаптації (де r=0,311 за р≤0,05) та показниками нейро-
тизму та абстрактно-довільним типом засвоєння інформації (де r=0,41 за р≤0,01).
Установлено прямі кореляційні зв’язки між показниками екстраверсії та стре-
состійкістю та соціальною адаптацією (де r=0,329, зв’язок значущий за р≤0,01), та 
між показниками екстраверсії та абстрактно-послідовним типом засвоєння інфор-
мації (де r=0,274 за р≤0,05).
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Доведено зворотні кореляційні зв’язки між показниками нейротизму та 
конкретно-послідовним типом засвоєння інформації (де r=–0,272 за р≤0,05), та 
між показниками екстраверсії та абстрактно-довільного типу засвоєння інформа-
ції (де r=–0,491 за р≤0,05) відповідно.
Інтерпретація результатів дослідження. У ході емпіричного дослідження 
визначено, що у досліджуваних переважають холеричний (35%) та меланхоліч-
ний (30%) типи темпераменту, відповідно переважна частина респондентів мають 
високі показники нейротизму.
За типом інформаційного засвоєння у досліджуваних переважає конкретно-
довільний тип засвоєння інформації (40%); за рівнем стресостійкості та соціаль-
ної адаптації для більшості досліджуваних характерна висока стресостійкість та 
соціальна адаптація (57,5%). За показниками мотивації на досягнення успіху до-
сліджувані (28,75%) мали дуже високі та помірно високі (36,25%) показники мо-
тивації на досягнення успіху.
Досліджувані з високим рівнем стресостійкості та соціальної адаптації мали 
холеричний та сангвіністичний (екстравертовані) типи темпераменту. А дослі-
джувані із низькими показниками – меланхолічний та флегматичний (інтровер-
товані) типи відповідно (рис. 1). Це може бути зумовлено роботою нервової сис-
теми, процесами збудження та гальмування, вищою стресостійкістю та адаптив-
ністю.
За мотивацією на досягнення успіху високі показники переважно в осіб із 
сангвіністичним типом темпераменту. Відповідно низькі показники мали дослі-
джувані з флегматичним та меланхолічним типами. Можна стверджувати, що осо-
би з сангвіністичним типом темпераменту більше прагнуть досягати успіху, ма-
ють значно виші результати у діяльності та володіють сильною мотивацією на до-
сягнення успіху. Трохи менший показник мотивації на досягнення успіху у пред-
ставників холеричного типу темпераменту порівняно з досліджуваними із санг-
віністичним типом. Такі показники у холериків можуть бути причиною нестійкої 
уваги, частої зміни видів діяльності та неможливості довго витримувати її темп.
Для досліджуваних із переважанням холеричного типу темпераменту властиві 
високі показники стресостійкості та соціальної адаптації (середній бал 189±39,1), 
високі показники мотивації на досягнення успіху (середній бал 17,1±2,3) та перева-
жання абстрактно-довільного типу засвоєння інформації (середній бал 31,3±8,2). 
Зокрема, наявний низький середній бал за показниками абстрактно-послідовного 
(18±4 балів), конкретно-послідовного (14,2±2,8 балів) та конкретно-довільного 
(22,7±5,5 балів) типів засвоєння інформації. Ці показники можуть бути зумовле-
ні переважанням збудження у роботі нервових процесів та здатності до швидкого 
переключення з одного виду діяльності на інший.
Для досліджуваних з домінуючим сангвіністичним типом темперамен-
ту характерні високі показники стресостійкості та соціальної адаптації (серед-
ній бал 192±52,4), високі показники мотивації на досягнення успіху (середній 
бал 22,5±5,1) та переважання абстрактно-послідовного типу засвоєння інформа-
ції (середній бал 33,5±4,9). Відповідно у даної групи досліджуваних відмічено 
низький середній бал за показниками конкретно-послідовного (12,9±2,2 бали) та 
конкретно-довільного (17,63,4 бали) типів засвоєння інформації. Такі показники 
зумовлені великими резервними можливостями нервової системи та здатністю 
довго витримувати темп роботи у певній діяльності.
У осіб із більш вираженим меланхолічним типом темпераменту відзначено по-
рогові показники стресостійкості та соціальної адаптації (середній бал 281±32,1), 
середній показник мотивації на досягнення успіху (середній бал 11±4,1) та пере-
важання конкретно-довільного типу засвоєння інформації (середній бал 33,8±9,5). 
Такі дані відображають перевагу гальмування у роботі нервових процесів, загаль-
ну чутливість та вразливість.
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  холеричний тип;                        сангвіністичний тип;
флегматичний тип;                   меланхолічний тип.
а – стресостійкість та соціальна адаптація; б – мотивація на досягнення успіху; 
в – абстрактно-послідовний тип; г – абстрактно-довільний тип; д – конкретно-послідовний; 
є – конкретно-довільний тип
Рис. 1. Психологічні особливості засвоєння інформації у представників різних типів 
темпераменту
У досліджуваних з домінуванням флегматичного типу темпераменту вияв-
лено порогові показники стресостійкості та соціальної адаптації (середній бал 
254±44), мотивації на досягнення успіху (середній бал 16,1±3,5) та переважання 
конкретно-послідовного типу засвоєння інформації (середній бал 28,6±7,5). Та-
кож наявні низькі показники абстрактно-послідовного (середній бал 17,2±2,6), 
абстрактно-довільного (середній бал 16,5±4,9) та конкретно-довільного (11,6±3,3) 
типів засвоєння інформації. Ці показники спричинені слабкістю нервових проце-
сів та неможливістю нервової системи довго утримувати темп навантаження.
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Студенти з абстрактно-довільним типом здебільшого мали холеричний тип 
темпераменту. Для них характерна здатність до абстрагування, неструктурова-
на форма діяльності та перевага візуального сприймання інформації. У досліджу-
ваних із абстрактно-послідовним типом засвоєння інформації переважав сангві-
ністичний тип темпераменту, їм властива більш виражена здатність до послідов-
ного, логічного та аналітичного мислення. Конкретно-довільному типу засвоєн-
ня інформації переважно відповідав меланхолічний тип темпераменту респонден-
тів. Це може бути зумовлено неуважністю, непостійністю та інтуїтивністю засво-
єння інформації у меланхоліків. У досліджуваних із конкретно-послідовним ти-
пом домінував флегматичний тип темпераменту. Флегматики здатні краще засво-
ювати конкретну інформацію, схильні до наглядності у навчанні та конкретизації 
у мисленні та спілкуванні. Таким чином, для емоційно стійких типів темперамен-
ту характерні абстрактно-послідовний та конкретно-послідовний типи засвоєння 
інформації, а для емоційно нестійких типів темпераменту – абстрактно-довільний 
та конкретно-довільний типи відповідно.
Також виявлено деякі тенденції між стресостійкістю та соціальною адап-
тацією, мотивацією на досягнення успіху та типом засвоєння інформації (див. 
рис. 2). Досліджувані з високими показниками стресостійкості та соціальної адап-
тації відповідно здебільшого мали абстрактно-послідовний тип засвоєння ін-
формації, а особи з низькими показниками − конкретно-послідовний тип. Біль-
шість студентів із високими показниками мотивації на досягнення успіху мали 
абстрактно-послідовний тип засвоєння інформації, у досліджуваних із низькими 
показниками переважав конкретно-послідовний тип. Можна стверджувати, що 
абстрактно-послідовний тип засвоєння інформації допомагає краще долати стре-
сові ситуації, адаптуватися до зміни у середовищі, відповідно формувати чітку 
мотивацію на досягнення успіху. Люди з конкретно-послідовним типом засвоєн-
ня інформації гірше адаптуються до нових умов.
 
абстрактно-довільний тип;               абстрактно-послідовний тип;
конкретно-довільний тип;               конкретно-послідовний тип.
а – стресостійкість та соціальна адаптація; б – мотивація на досягнення успіху
Рис. 2. Значення рівня толерантності залежно від типу засвоєння інформації
У результаті кореляційного аналізу з’ясовано наявність позитивних кореля-
ційних зв’язків між показниками нейротизму та нестійкістю до стресостійкості та 
соціальної дезадаптації, а також абстрактно-довільним типом засвоєння інформа-
ції. Це може зумовлювати підвищену збудливість, витривалість нервових проце-
сів та здатність до швидкого переключення з одного виду діяльності на інший, а 
також нестабільність нервових процесів.
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Визначено, що кореляційні зв’язки між показниками екстраверсії і рівнем 
стресостійкості та соціальної адаптації, абстрактно-послідовним типом засвоєн-
ня інформації прямі. Це може вказувати на те, що аналітичний та логічний ана-
ліз інформації дозволяє краще адаптуватися до стресових факторів та вирішенню 
труднощів.
На основі аналізу кореляційних зв’язків також виявлено зворотні зв’язки між 
показниками нейротизму та конкретно-послідовним типом засвоєння інформації, 
між показниками екстраверсії та абстрактно-довільним типом засвоєння інфор-
мації. 
Також існують певні тенденції щодо зв’язків між показниками нейротизму 
та конкретно-довільним, абстрактно-довільним типами засвоєння інформації; по-
казниками екстраверсії та конкретно-послідовним типом засвоєння інформації. 
Ці взаємозв’язки можуть бути зумовлені особливостями роботи нервової системи 
та функціонування психічних процесів і потребують подальшого більш глибоко-
го та всебічного дослідження. 
Висновки. Юність − найнасиченіший подіями етап у житті людини. На пе-
ріод юності припадають студентські роки, які відіграють важливу роль у станов-
ленні людини як розвинутої зрілої особистості та майбутнього фахівця з вищою 
освітою. Відповідно цей віковий період потребує особливої уваги і від самої мо-
лодої людини, і від тих, хто її оточує (батьки, викладачі, колеги та ін.). 
1. Вивчивши теоретико-методологічні матеріали наукових надбань, зазначи-
мо, що сучасний стан освіти, зокрема вищої, перехідний та не завжди відповідає 
вимогам та потребам суспільства. Але впровадження в навчальний процес ви-
щої школи Болонської системи дозволило наблизитися вищій освітиУкраїни до 
міжнародної співпраці. Крім розширення освітнього простору, Болонська систе-
ма освіти висуває певні вимоги до навчання та надає можливості отримати згідну 
освіту. Студенти мають успішно оволодівати знаннями та відповідати вимогам су-
часної освіти, тому дослідження факторів, що впливають на успішність у навчан-
ні, актуальне та перспективне. Враховуючи індивідуально-психологічні особли-
вості студентів, із метою кращої організації навчального процесу професорсько-
викладацький склад зможе допомогти студентам успішно адаптуються до на-
вчальної діяльності вищої школи та впевнено здобувати професійні знання, умін-
ня та навички. 
2. Проведені дослідження дозволили підтвердити гіпотези та відповісти 
на окремі питання. Визначено певні індивідуально-психологічні особливості 
досліджуваних, зокрема взаємозв’язки між особливостями обробки інформа-
ції, рівнем стресостійкості та соціальної адаптації, показниками мотивації на 
досягнення успіху. Встановлено прямі взаємозв’язки між показниками нейро-
тизму та екстраверсією та соціальною дезадаптацією, абстрактно-довільним 
типом засвоєння інформації; екстраверсії та абстрактно-послідовним типом 
засвоєння інформації, рівнем стресостійкості та соціальної адаптації. Зворот-
ні кореляційні зв’язки виявлено між показниками нейротизму та конкретно-
послідовним типом засвоєння інформації; між показниками екстраверсії та 
абстрактно-довільним типом засвоєння інформації.
3. За результатами дослідження більшість досліджуваних студентів друго-
го курсу успішно навчаються та здобувають професійні вміння. Але значна час-
тина студентів має низькі показники деяких індивідуально-психологічних осо-
бливостей, що може позначитися на успішності навчання. Припускаємо, що такі 
студенти потребують додаткової уваги з боку викладачів та психологів для по-
кращення показників навчання та адаптації у вищій школі. 
Рекомендації. Враховуючи сучасний стан розвитку освіти в Україні, пе-
рехід на Болонський процес навчання та наявність випадків неуспішної адап-
тації до навчання студентів вищої школи, вважаємо доцільним діагностувати 
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індивідуально-психологічні особливості студентів перед початком та після за-
вершення навчального семестру для підвищення рівня успішності навчання, по-
кращення стану здоров’я та правильної адаптації студентів під час навчання у 
вищій школі. 
Показники нейротизму та екстраверсії корелювали з більшою кількістю ін-
ших показників досліджуваних. Таким чином, припускаємо, що на основі діа-
гностики показників темпераменту зможемо передбачити показники таких важ-
ливих для навчання у вищій школі індивідуально-психологічних особливостей, 
як стресостійкість та соціальна адаптація, мотивація на досягнення успіху, тип за-
своєння інформації. 
Також своєчасне визначення адаптивних можливостей студентів-
першокурсників до навчального процесу дає можливість дозувати розумові та 
фізичні навантаження, розробляти програми навчання відповідно до можли-
востей нервової системи студентів для поліпшення й оптимізації засвоєння на-
вчального матеріалу студентами протягом усього навчального періоду в вищій 
школі.
Отже, сучасні умови життя спонукають змінювати застарілі моделі навчаль-
ної діяльності у вищих навчальних закладах, переглядати методи діагностики ста-
ну здоров’я людини та створювати новітні методи та програми для покращення 
життя молодого покоління в Україні.
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